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学部・学科 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度
法・法律 １．４冊 １．２３冊 １．１７冊
経済・経済 ０．９５冊 １．２６冊 １．２８冊
経済・経営 １．５１冊 １．７９冊 １．２４冊




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１年生 ２年生 ３年生 合計
法学部 １０ ８ ０ １８
経済学部 ３９ ７ ５ ５１
国際関係学部 ４５ ０ ０ ４５






































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第２号（２０１６・１２）
－１３９－
 九州国際大学図書館（２０１５）『２０１４年度私立大学図書館協会研究助成「機関研
究」報告書教職協働で作る学修支援－ビブリオバトルの手法を活用したグルー
プワークと読書ノートの構築－』p１８
〈http://www.jaspul.org/ind/asset/docs/hokoku2014-kyukoku.pdf〉（参 照 ２０１６‐１０‐
１４）
 正課授業での取り組み、とりわけ演習の授業で実践研究がおこなえる環境は、
他大学から驚かれる理由の一つであると同時に本学の強みである。
 本稿は、２０１４年度私立大学図書館協会研究助成報告書をベースに、新しい視点
やアンケート分析を加え、構成し、まとめている。
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－１４０－
